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Am K95E18E65H541e L616nT289, 
H678C426K15E56, A246U87E65L693C426 S365 U54d L111D994L693K24 W642 
G724F514E56 – 
U54d I58E69I16 S224t U54d F593I73S574 W642 N313I26A111 
D559 R365 S861n D427 E57E37 T865G324. 
I16 H113e M621 O31t G292F811t U54d K27N338 A627W932 G292F979D391, 
W846E65 D229 S224T253 U54d D229 G896 T253 K75mmt, 
W429 E74 A898h H592T253 N577C426t U54d M989 N972 G331n. 
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D559 V899L433 W136R469I88 E86C426 G292S129t. – 
J11, I16 B365W965’R281 E86R281 T882G325, 
U54d I16 B365W965’R281 E86R281 K51D427, 
B365W965’R281 E86R281 M188E65n M184gD278, 
B365W965’R281 E86R281 F421E65 R578D427; 
B365W965’R281 M498r N757 E86R281 M111E56N443, 
B365W965’R281 E86R281 K63U26e S929mmH465t, 
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R379E56 G311t S371 
A918 D427 F646C426t 
W484 S291N962P523t V521I22rt 
S329E78 S329E78 S395s S395s 
so I87 D637 D559 K95nst 
D391 L795E27F288l Z94K39 M679 pp 
E72E28t D536C426 Z93m G293E83 
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D812 H356 
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D812 H356 M621 
D812 
D812 H356 
D812 H356 M621 
D812 
D812 H356 
D812 H356 M621 
D812 
D812 H356 
D812 H356 M621 
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D812 H356 M621 G299R141t 
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U54d S357A669E56 am E56d U48 D559 W539T253, 
D111 S799h I16 I31 Z72, E35 E35S187E65 T676, 
B562R119T253 V473L496E56 D229 B562T253. 
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S189L614, N139C426tL755s, 
D559 H883K24 V923, 
Am F497E65E56D278 D391 L533S894hl, 
F949E65 I25n, D391 E34N437 anF621E28E56D391 W932S854E65. 
B166E56- 
M499S838. 
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C475 S588I15: 
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V872E28E37 S314I86E56 W111E33R397 S571S615G324 
D427 W426e S347E83T315L755 N719P975 an D369 W423R436 I31 G548 
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Z36T253 B677E56 
H623E65 S799ht N974 
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N594ts W415T315 
K24I35 W111R936 
F944E33E65 H111E83T253 M266 
S347A436pP628 G292S129t 
H623E65 S799ht 
E35 O98yM868. 
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Editorische Notiz 
 
 
In Bibliotheken ist die Cutter-Sanborn-Tabelle eine wichtiges Hilfsmittel zur Verschlüsselung 
von Autorennamen oder Stichwörtern. Mithilfe dieser Tabelle wird etwa aus dem Namen 
„Meier“ die Chiffre „M511“. Die Codierung soll wohl dazu dienen, Platz zu sparen, indem 
der Nachname abgekürzt und standardisiert wird. Sie erlaubt zudem das schnelle Auffinden, 
das Erfassen des Bestands und dessen Einordnung.  
Die Cutter-Sanborn-Codierung ist aber auch eine Metasprache, die Sprache der Verwaltung 
von Büchern. Sie dient deren Profanierung als Katalogware oder deren Einverleibung in einen 
Wissensmoloch. Der Autorenname wird zu einem von vielen verschiedenen Codes – etwa der 
Thematik, des Fachgebiets, der Textsorte. Diese Codes setzen ein Buch in Zusammenhang 
mit anderen Büchern, mit einer Tradition oder Strömung, einer Fachrichtung oder schlicht 
einem bestimmten Regal. 
In der vorliegenden Sammlung wurde das Cutter-Sanborn-System dazu benutzt, Gedichte aus 
verschiedenen Zeitaltern, verschiedener Herkunft und unterschiedlicher formaler Schulen 
silbenweise zu codieren. Dabei wurde versucht, wenn möglich ganze Wörter zu übersetzen. 
Buchstaben, die von der Codierung nicht erfasst werden konnten, stehen lose daneben oder 
verbindend dazwischen. Manchmal war es nötig, ein Wort in einzelne Silben aufzuspalten; in 
Ausnahmefällen war keine Codierung möglich, da die entsprechende Buchstabenkombination 
in der Tabelle fehlte.  
Lyrik kann charakterisiert werden als eine Textgattung, die sowohl formal als auch inhaltlich 
einer Codierung unterliegt. So sind – je nach Schule und Epoche – etwa das Versmass, der 
Reim oder die Anzahl Zeilen pro Gedicht zwingende formale Vorgaben. Auf Inhaltsebene 
wird gerne mit Metaphern, Symbolen oder Zitaten und Anspielungen gearbeitet. Lyrische, 
stark verdichtete Texte (eben: Gedichte) erzeugen in knappen Platzverhältnissen eine Mehr-
dimensionalität, indem sie auf formaler, inhaltlicher und Klangebene auf Traditionen und 
Konzepte Bezug nehmen.  
Was geschieht nun, so die Grundfrage des vorliegenden Korpus’, wenn man diese bereits 
mehrfach codierten Texte zusätzlich in einen zweckentfremdeten, aber neutraleren Biblio-
thekscode übersetzt? Zunächst einmal bleiben die Gedichte als Gedichte erkennbar, auch 
  
wenn man sie nicht mehr (oder noch weniger) versteht. Bereits die Anordnung in Strophen 
und Verse reicht, um Texte als Lyrik auszuzeichnen. Dabei liest sich indes zum Beispiel auch 
das Inhaltsverzeichnis zu diesem Buch – vielleicht nicht ganz zu Unrecht – selbst als Gedicht. 
Durch die zusätzliche Codierung wird also zunächst insbesondere die Struktur der Gedichte, 
deren Visualität in Strophen, Versen und regelmässigen Zeilenumbrüchen, betont. End- und 
Stabreime lassen sich auch in der Codierung nachvollziehen. Grundsätzlich werden zwei Qua-
litäten lyrischer Texte sichtbar: Ruhe und Exaltiertheit. Die Wiederholung, das Muster, das 
Ordnungsprinzip – und deren Durchbrechung. Sie treten vielleicht sogar noch deutlicher her-
vor, während die inhaltliche Dimension nahezu vollständig unterdrückt und unverständlich 
wird. In den Hintergrund treten auch die verschiedenen Epochen; zwischen Rammstein und 
Goethe lässt sich codiert kein signifikanter Unterschied mehr ausmachen. 
Im besten Fall entsteht durch die Codierung ein „freistehender Signifikant“, ein von semanti-
schem Überschuss befreiter Bedeutungsträger, der selbst keine Bedeutung mehr enthält und 
doch auf zahlreiche Bedeutungssysteme verweist. Systeme, die vielleicht als solche entlarvt 
und ein wenig blossgestellt werden. 
 
Bern, September 2017 
Christian de Simoni 
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